



























































再編組織名 再編の内容 統合日 特徴
ほくほくFG 北海道，北陸 2004年 9 月 広域
ふくおかFG 福岡，熊本ファミリーが経営統合 2007年 4 月 広域
フィデアHD 荘内，北都 2009年10月 広域
池田泉州HD 泉州，池田 2009年10月 県内
トモニHD 香川（第 2），徳島（第 2） 2010年 4 月 広域
山口FG 山口，北九州，もみじ 2011年10月 広域
じもとHD きらやか（第 2），仙台（第 2） 2012年10月 広域
九州FG 肥後，鹿児島 2015年10月 広域
コンコルディアFG 横浜，東日本（第 2） 2016年 4 月 広域
トモニHD 大正（第 2）が傘下入り 2016年 4 月 広域
西日本FHD 西日本シティ，長崎（第 2） 2016年10月 広域
めぶきFG 足利，常陽 2016年10月 広域
関西みらいFG 近畿大阪，関西アーバン（第 2），みなと（第 2） 2018年 4 月 広域
三十三FG 三重，第三（第 2） 2018年 4 月 県内
きらぼし銀 東京都民，八千代（第 2），新銀行東京 2018年 5 月 県内
第四北越FG 第四，北越 2018年10月 県内
ふくおかFG 十八が傘下入り。20年10月に親和と合併 2019年 4 月 広域























年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
貸出金利回り　a 2.01% 2.17% 2.11% 1.93% 1.82% 1.71% 1.59% 1.47% 1.38% 1.30% 1.20% 1.14% 1.10% 1.05%
有価証券利回り 1.58% 1.57% 1.42% 1.26% 1.19% 1.10% 1.00% 1.05% 1.06% 1.13% 1.13% 1.27% 1.26% 1.23%
資金運用利回り　b 1.88% 2.00% 1.90% 1.70% 1.59% 1.48% 1.37% 1.30% 1.24% 1.19% 1.13% 1.12% 1.09% 1.04%
預金等原価　c 1.35% 1.50% 1.48% 1.32% 1.24% 1.16% 1.09% 1.04% 1.00% 0.96% 0.92% 0.89% 0.86% 0.84%
　預金等利回り 0.16% 0.31% 0.29% 0.19% 0.12% 0.09% 0.07% 0.06% 0.05% 0.05% 0.04% 0.03% 0.04% 0.03%
　経費率 1.19% 1.19% 1.18% 1.13% 1.11% 1.07% 1.02% 0.97% 0.94% 0.90% 0.88% 0.85% 0.82% 0.80%
資金調達利回り　d 0.28% 0.42% 0.35% 0.23% 0.16% 0.13% 0.11% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.08% 0.10% 0.09%
資金調達原価　e 1.44% 1.57% 1.50% 1.33% 1.25% 1.17% 1.09% 1.04% 0.99% 0.94% 0.90% 0.86% 0.84% 0.81%
預貸金利鞘　a-c 0.66% 0.67% 0.63% 0.61% 0.58% 0.55% 0.50% 0.43% 0.38% 0.34% 0.28% 0.25% 0.24% 0.21%
総資金利鞘　b-e 0.44% 0.43% 0.40% 0.37% 0.34% 0.31% 0.28% 0.26% 0.25% 0.25% 0.23% 0.26% 0.25% 0.23%
預貸率（末残） 73.96% 74.87% 76.55% 74.33% 73.65% 72.67% 72.61% 72.61% 73.36% 74.54% 75.32% 75.73% 76.74% 77.22%
貸出残高（末残）　億円 1,430,884 1,464,194 1,532,013 1,538,922 1,563,862 1,608,271 1,656,305 1,709,818 1,780,115 1,844,206 1,908,189 1,978,084 2,052,483 2,140,633
コア業務粗利益OHR 59.80% 60.96% 62.76% 63.96% 65.25% 65.99% 66.10% 66.24% 65.93% 65.44% 68.38% 67.70% 68.73% 69.71%
資料）全国地方銀行協会「決算の概要」
表 3　第 2地方銀行の貸出利回り等の変化
年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
貸出金利回り　a 2.33% 2.44% 2.37% 2.19% 2.08% 1.97% 1.85% 1.73% 1.63% 1.52% 1.40% 1.31% 1.24% 1.18%
有価証券利回り 1.49% 1.51% 1.31% 1.27% 1.13% 1.06% 1.03% 1.40% 1.10% 1.15% 1.16% 1.19% 1.11% 1.10%
資金運用利回り　b 2.09% 2.17% 2.07% 1.91% 1.79% 1.67% 1.57% 1.57% 1.41% 1.34% 1.26% 1.21% 1.11% 1.06%
預金債券等原価　c 1.53% 1.68% 1.68% 1.55% 1.44% 1.37% 1.28% 1.23% 1.20% 1.16% 1.12% 1.07% 1.01% 0.98%
　預金利回り 0.16% 0.31% 0.33% 0.25% 0.17% 0.13% 0.11% 0.09% 0.08% 0.07% 0.06% 0.04% 0.03% 0.02%
　経費率 1.37% 1.36% 1.34% 1.29% 1.26% 1.23% 1.17% 1.14% 1.12% 1.08% 1.06% 1.02% 0.98% 0.95%
資金調達利回り　d 0.20% 0.36% 0.36% 0.28% 0.20% 0.16% 0.13% 0.11% 0.10% 0.09% 0.07% 0.06% -0.01% -0.02%
資金調達原価　e 1.55% 1.70% 1.69% 1.56% 1.45% 1.37% 1.29% 1.24% 1.19% 1.15% 1.10% 1.04% 0.97% 0.94%
預貸金利鞘　a-c 0.80% 0.76% 0.69% 0.64% 0.64% 0.60% 0.57% 0.50% 0.43% 0.36% 0.28% 0.24% 0.23% 0.20%
総資金利鞘　b-d 0.54% 0.47% 0.38% 0.35% 0.34% 0.30% 0.28% 0.33% 0.22% 0.19% 0.16% 0.17% 0.14% 0.12%
預貸率（末残） 75.4% 75.7% 76.4% 75.6% 74.8% 73.1% 72.9% 72.7% 72.6% 73.7% 74.3% 75.5% na na
預証率（末残） 24.4% 23.4% 22.1% 23.8% 24.6% 25.7% 26.5% 25.8% 26.6% 25.2% 23.4% 21.8% na na
貸出残高　億円 419,378 429,309 435,832 434,891 438,766 446,644 451,587 461,999 474,995 492,129 508,006 523,843 na na
コア業務粗利益OHR 64.1% 67.2% 70.3% 71.0% 70.8% 72.0% 71.3% 68.7% 73.1% 74.9% 77.4% 77.3% na na
資料）第 2 地方銀行協会と全国銀行協会
注 1）コア業務粗利益OHR＝経費/（業務粗利益−国債等債券関係損益）×100






















政策金利 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 10年 15年 20年 25年 30年 40年
量的質的金融緩和前（2013.4.3）a 0.066 0.060 0.056 0.075 0.123 0.137 0.555 1.037 1.413 1.508 1.559 1.671
マイナス金利導入前（2016.1.28）b 0.074 -0.024 -0.026 -0.015 -0.003 0.011 0.229 0.554 0.934 1.092 1.199 1.326
マイナス金利導入後（2016.3.14）c -0.002 -0.138 -0.169 -0.177 -0.177 -0.174 -0.049 0.185 0.503 0.649 0.745 0.848
長短金利操作付き導入時（2016.9.21）d -0.061 -0.255 -0.226 -0.209 -0.189 -0.175 -0.030 0.169 0.419 0.481 0.510 0.580
直近（2020.11.9）　e -0.030 -0.145 -0.147 -0.152 -0.143 -0.117 0.022 0.239 0.389 0.505 0.626 0.644
　変化度（a～ b） 0.008 -0.084 -0.082 -0.090 -0.126 -0.126 -0.326 -0.483 -0.479 -0.416 -0.360 -0.345
　変化度（b～ c） -0.076 -0.114 -0.143 -0.162 -0.174 -0.185 -0.278 -0.369 -0.431 -0.443 -0.454 -0.478
　変化度（b～ d） -0.135 -0.231 -0.200 -0.194 -0.186 -0.186 -0.259 -0.385 -0.515 -0.611 -0.689 -0.746





























H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3 H24.3 H25.3 H26.3 H27.3 H28.3 H29.3 H30.3 R1.3
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
コア業務粗利益 38,255 37,145 34,228 37,651 37,790 36,285 35,327 35,287 35,599 35,284 33,718 32,945 32,902
　資金利益 32,908 33,308 33,481 32,481 32,359 31,892 30,875 30,537 30,389 30,187 29,122 28,625 28,377
　　貸出金利息 na na na na na 25,873 24,788 24,080 23,539 22,581 22,371 22,636 22,811
　　有価証券利息配当金 na na na na na 7,229 7,736 8,176 8,667 8,548 8,886 8,326 7,876
　役務取引等利益 5,267 4,880 4,006 3,798 3,809 3,789 3,903 4,135 4,484 4,433 4,056 4,319 4,327
経費 -23,127 -23,604 -23,938 -23,601 -23,944 -23,946 -23,352 -23,376 -23,472 -23,092 -23,054 -22,646 -22,939
経費/コア業務粗利益 60.5% 63.5% 69.9% 62.7% 63.4% 66.0% 66.1% 66.2% 65.9% 65.4% 68.4% 68.7% 69.7%
コア業務純益 15,129 13,541 10,289 13,298 12,750 12,339 11,969 11,911 12,128 12,191 10,660 10,299 9,962
　債券関係損益 -398 -1,574 -3,911 751 1,094 962 1,456 419 578 504 -467 -228 614
　一般貸倒引当金 -192 -264 -333 -530 -26 306 562 -14 111 6  154 -330 -815
業務純益 15,320 13,276 9,966 13,519 13,818 13,609 13,994 12,316 12,817 12,702 10,348 9,739 9,761
　臨時損益 -3,832 -4,321 -11,282 -5,461 -5,213 -3,315 -3,587 119 567 1,193 971 -468 -1,149
　　不良債権処理額 -5,006 -5,097 -7,807 -4,544 -4,054 -2,735 -3,212 -1,637 -1,206 -1,078 -1,198 -2,784 -2,018
経常利益 11,478 8,937 -1,340 8,049 8,598 10,288 10,402 12,432 13,380 13,891 11,316 9,269 8,610
　法人税等 -3,179 -3,923 378 -2,858 -2,829 -4,325 -3,502 -4,476 -4,873 -3,455 -2,727 -2,998 -2,270
当期純利益 7,423 5,106 -698 5,516 5,427 5,815 6,496 7,808 8,211 9,403 7,954 6,223 5,926
貸出金 140.4 144.0 149.6 152.8 153.7 157.6 162.0 167.5 173.9 180 187 204 216
預金 188.3 192.4 195.9 201.7 206.9 215.0 220.0 228.9 235.9 243 249 263 273
不良債権比率 4.0% 3.7% 3.3% 3.1% 3.1% 2.9% 2.9% 2.6% 2.3% 2.1% 1.9% 1.7% 1.7%
自己資本比率 8.0% 8.1% 8.4% 8.9% 9.2% 9.5% 9.6% 11.3% 10.6% 10.7% 10.3% 9.8% 9.8%




















2012年12月 2014年12月 2016年12月 2020年 9 月 増加
全体　準備預金残高 428,791 1,621,136 2,975,424 4,180,760 975.0%
　　　所用準備高 78,279 85,566 93,672 114,040 145.7%
地銀　準備預金残高 26,381 130,466 267,524 580,990 2202.3%
　　　所用準備高 14,302 16,368 18,050 23,820 166.6%
第 2 地銀　準備預金残高 6,775 38,632 51,361 95,240 1405.8%





2016年 2 月 2017年 4 月 2017年11月 2020年 9 月
都銀
当座預金残高 941,794 1,299,806 1,324,900 1,745,170
プラス金利適用 813,594 809,687 808,830 800,750
ゼロ金利適用 122,052 490,119 516,070 944,420
マイナス金利適用 6,148 0  0  0 
地銀
当座預金残高 178,731 295,793 309,030 580,990
プラス金利適用 148,734 150,992 151,210 149,390
ゼロ金利適用 27,394 142,089 157,790 430,330
マイナス金利適用 2,604 2,712 20 1,270
第 2 地銀
当座預金残高 42,781 57,519 57,500 95,240
プラス金利適用 38,388 39,809 38,920 36,480
ゼロ金利適用 3,948 16,547 18,280 57,750




当座預金残高 2,540,536 3,438,409 3,469,090 4,567,090
プラス金利適用 2,093,433 2,088,542 2,082,180 2,080,870
ゼロ金利適用 224,069 1,064,148 1,190,690 2,186,430
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表 8　「顧客向けサービス業務」が赤字とされる地方銀行のコア業務純益等（100 万円，％）











1 青森銀行 16,995 0.011 182 31 213 234 -21 261 276 237 55 
2 秋田銀行 16,403 0.011 177 28 205 245 -40 285 273 229 85 
3 北都銀行 8,111 0.013 105 23 128 143 -15 137 172 143 24
4 岩手銀行 17,067 0.010 176 40 216 280 -64 303 333 262 81 
5 北日本銀行 8,712 0.014 124 -1  123 137 -14 162 160 131 30 
6 東北銀行 5,242 0.015 81 11 92 98 -6  101 109 94 19 
7 きらやか銀行 10,272 0.013 133 15 148 159 -11 166 179 154 31 
8 荘内銀行 9,652 0.012 113 18 131 146 -15 150 178 144 32 
9 七十七銀行 44,503 0.009 409 94 503 573 -70 638 687 532 205 
10 仙台銀行 6,726 0.014 93 9  103 106 -3  120 129 106 25 
11 福島銀行 5,050 0.013 66 6  72 87 -15 80 89 86 5  
12 大東銀行 4,892 0.013 64 16 80 97 -17 84 102 93 8  
13 東邦銀行 32,288 0.009 284 78 362 396 -34 390 465 376 89 
14 第四銀行 31,096 0.009 289 91 380 483 -103 430 536 428 136 
15 北越銀行 15,460 0.012 178 24 202 226 -24 248 279 215 81 
16 大光銀行 9,574 0.013 122 6  127 130 -3  155 168 126 38 
17 筑波銀行 16,691 0.014 235 30 265 280 -15 268 321 276 32 
18 栃木銀行 18,772 0.013 235 22 257 263 -6  334 375 253 105 
19 八千代銀行 15,526 0.013 197 41 238 253 -15 249 305 142 52 
20 東京スター銀行 16,525 0.018 296 34 330 361 -31 329 417 354 97 
21 東京都民銀行 18,379 0.012 224 57 281 283 -2  273 339 287 73 
22 山梨中央銀行 15,485 0.011 167 42 209 291 -82 280 368 270 64 
23 清水銀行 10,587 0.012 122 24 146 162 -16 142 170 155 20 
24 静岡中央銀行 4,792 0.016 77 -2  75 78 -3  96 100 75 19 
25 富山銀行 2,843 0.012 35 7  41 53 -12 55 62 52 9  
26 富山第 1 銀行 8,374 0.012 99 10 109 134 -25 169 220 130 58 
27 福邦銀行 3,016 0.014 43 2  45 57 -12 58 58 56 5  
28 福井銀行 15,861 0.011 168 24 192 219 -27 217 244 211 60 
29 長野銀行 5,854 0.016 92 -5  87 112 -25 133 142 112 17 
30 八十二銀行 48,924 0.010 479 78 557 661 -104 675 802 579 78 
31 愛知銀行 17,382 0.011 189 33 222 264 -42 299 307 261 67 
32 中京銀行 12,981 0.011 141 25 166 191 -25 197 219 184 33 
33 名古屋銀行 23,890 0.010 241 57 298 320 -22 307 378 300 66 
34 十六銀行 39,662 0.010 401 57 458 548 -90 495 649 512 105 
35 大垣共立銀行 38,685 0.010 387 55 442 497 -55 479 632 467 28 
36 百五銀行 29,407 0.010 300 73 373 453 -80 418 401 418 103 
37 第三銀行 12,602 0.013 163 39 202 211 -9  219 260 206 53 
38 三重銀行 13,811 0.010 137 39 176 190 -14 161 217 180 34 
39 南都銀行 32,623 0.010 316 54 370 434 -64 442 503 402 138 
40 京都銀行 49,870 0.010 479 81 560 603 -43 640 791 585 155 
41 近畿大阪銀行 23,432 0.012 291 76 367 393 -26 327 426 376 34 
42 池田泉州銀行 35,630 0.011 381 70 451 501 -50 506 499 453 185 
43 但馬銀行 7,580 0.012 94 14 107 107 0  103 118 106 11 
44 島根銀行 2,635 0.014 37 0  37 49 -12 47 53 48 -1  
45 山陰合同銀行 28,225 0.011 308 56 364 386 -22 544 552 369 233 
46 鳥取銀行 7,389 0.013 92 12 104 111 -7  111 130 109 12 
47 百十四銀行 27,808 0.011 309 56 365 397 -32 391 491 372 130 
48 高知銀行 6,999 0.015 108 5  113 125 -12 138 145 121 18 
49 四国銀行 16,809 0.012 203 41 244 249 -5  281 334 244 72 
50 筑邦銀行 4,557 0.015 67 8  75 90 -15 87 106 87 10 
51 佐賀銀行 14,565 0.013 185 25 210 242 -32 251 263 232 131 
52 佐賀共栄銀行 1,808 0.019 33 1  34 40 -6  44 45 37 8  
53 十八銀行 15,253 0.012 183 24 207 235 -28 260 276 234 63 
54 大分銀行 17,390 0.013 217 58 275 319 -44 302 360 294 97 















































編を図る制度整備が進められて来た。政府「成長戦略実行計画案」（2019年 6 月 5 日）は，「地域銀行は，













































































　合併再編を迫られている地方銀行は，平成31年 3 月時点で105行（うち第 2 地銀40行）を数える。こ
の他，信用金庫が259金庫，信用組合が146組合存在しており，その都道府県ごとの分布は地域経済の特




福岡県のように 5 行を筆頭に，大阪府と静岡県が 4 行，東京都ほか10県に 3 行以上が存在している一方
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表 9　全国の地域金融機関の分布
都道府県 地銀 第 2 地銀 信金 信組
北 海 道 1 1 20 7
青 森 県 2 0 2 1
秋 田 県 2 0 2 1
山 形 県 2 1 4 4
岩 手 県 2 1 6 2
宮 城 県 1 1 5 3
福 島 県 1 2 8 4
群 馬 県 1 1 7 4
栃 木 県 1 1 6 2
茨 城 県 2 0 2 1
埼 玉 県 2 0 4 3
千 葉 県 2 1 5 3
東 京 都 1 2 23 19
神奈川県 1 1 8 6
新 潟 県 2 1 9 11
山 梨 県 1 0 2 2
長 野 県 1 1 6 1
富 山 県 2 1 7 2
石 川 県 1 0 5 2
福 井 県 1 1 4 2
静 岡 県 3 1 11 1
岐 阜 県 2 0 6 5
愛 知 県 0 3 15 8
三 重 県 2 1 4 1
滋 賀 県 1 0 3 2
京 都 府 1 0 3 1
大 阪 府 2 2 7 11
奈 良 県 1 0 3 0
和歌山県 1 0 2 1
兵 庫 県 1 1 11 6
鳥 取 県 1 0 3 0
島 根 県 1 1 3 1
岡 山 県 1 1 8 2
広 島 県 1 1 4 6
山 口 県 1 1 3 1
徳 島 県 1 1 2 0
香 川 県 1 1 2 1
愛 媛 県 1 1 4 0
高 知 県 1 1 2 2
福 岡 県 4 1 8 3
佐 賀 県 1 1 4 3
長 崎 県 2 1 1 4
熊 本 県 1 1 4 2
大 分 県 1 1 3 1
宮 崎 県 1 1 4 1
鹿児島県 1 1 3 3
沖 縄 県 2 1 1 0































5 行 福岡県 福岡 筑邦 西日本シティ 北九州 福岡中央
4 行
静岡県 静岡 スルガ 清水 静岡中央
大阪府 近畿大阪 池田泉州 関西アーバン 大正
3 行
東京都 きらぼし 東日本 東京スター
岩手県 岩手 東北 北日本
山形県 荘内 山形 きらやか
福島県 東邦 福島 大東
千葉県 千葉 千葉興業 京葉
新潟県 第四 北越 大光
富山県 北陸 富山 富山第一
愛知県 愛知 名古屋 中京
三重県 三重 百五 第三
長崎県 十八 親和 長崎








































































































11）自由民主党日本経済再生本部「中間提言」（平成25年 5 月10日），4-5 ページ。
12）同上12-13ページ。
13）内閣府「日本再興戦略」（平成25年 6 月14日），54ページ。



























30）『日本経済新聞』2020年 2 月 1日付け「証券，地銀囲い込み競う」。
31）『朝日新聞』2020年 2 月24日付け「口座手数料　地銀・信金が導入次々」。未利用の預金口座から手数料徴収が23行
で行われているとされる。
32）『日本経済新聞』2020年 2 月17付け「統合地銀の金利監視」。
 （2020年11月19日掲載決定）
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